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VAREMÆRKER 
VA 4716-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.12,34 
TRILOGY 
Trilogy Limited, 10500, Ridgeview Court, Cuper-
tino, Californien, 95041, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9, især databehandlingsmaskiner, hukom­
melser, terminaler, kontrolapparater og input- og 
outputudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
programmer optaget på bånd, plader eller kort til 
datamaskiner, elektrisk halvlederudstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser), trykte elektriske kredsløb og 
telekommunikationsudstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) og elektroniske komponenter til de nævnte 
artikler, 
klasse 42, især rådgivning med hensyn til konstruk­
tion af databehandlingsudstyr og udarbejdning af 
dataprogrammer til andre på speciel kontraktbasis. 
VA 3904-1983 Anm. 9.aug.l983 Kl.13,03 
ZONOLITE 
W.R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, Grace Plaza, 1114, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 17: isoleringsmaterialer, 
klasse 19; letvægtsmasse af homogene partikler til 
brug i termiske spærrebelægninger, brandsikkert 
puds og cement, brandsikre materialer til bygnings-
brug, ekspanderende vermiculit til bygnings- og kon-
struktionsbrug. (Registreringen omfatter ikke glas 
til bygningsbrug). 
VA 3896-1983 Anm. 9.aug.l983 Kl.12,55 
SPARTAME 
G.D. Searle & Co., a corporation of the State of 
Delaware, 4711, Golf Road, Skokie, Illinois 
60076, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kunstige sødestoffer med lavt kalorieind­
hold, 
klasse 5: diætetiske præparater til medicinsk brug i 
form af sødestoffer med lavt kalorieindhold, nærings­
midler med lavt kalorieindhold til spædbørn, 
klasse 30: naturlige sødestoffer med lavt kalorieind­
hold. 
VA 3930-1983 Anm. Il.aug.l983 Kl.9,00 
BOSTON TRADERS 
Boston Trading Ltd., Inc., 315, Washington 
Street, Lynn, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stel linger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 18: kufferter og tasker af læder, 
klasse 21: skåle, terriner, fade, kopper, vinglas og 
bægre af tin, 
klasse 25: sweaters, jakker og trøjer, benklæder, 
jeans, shorts, skjorter, slacks, sko, støvler, slippers, 
undertøj, regntøj, tørklæder, huer og hatte, vindjak­
ker og vindfrakker, træningsdragter, løbesko, sok­
ker, bælter, slips og badetøj. 
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VA 183-1982 Anm. 14.jan.l982 Kl.12,35 
ilAUSEl 
Mauser-Werke Oberndorf GmbH, Oberndorf/ 
Neckar, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 14.jul.l981, anm. nr. M 50 064/ 
7Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: værktøjsmaskiner, automatiske værktøjs­
maskiner, transfermaskiner, spåntagende bearbejd-
ningsindretninger bestående hovedsageligt af op-
spændingsborde til værktøjer, arbejdsspindler, værk­
tøjsmagasiner, maskinstativer, værktøj sslæder, 
elektrodrivmotorer, gear, indretninger til §ernelse af 
spåner, indretninger til tilførsel og bortledning af 
kølemidler, metalpaller til fastholdelse og befordring 
af arbejdsstykker, alene eller kombineret i samlesæt 
til boring, drejning, fræsning, slibning, polering og 
gevindskæring i metal og træ, elektroniske styrings-
indretninger som dele til de nævnte værktøjsmaski­
ner, transfermaskiner og bearbejdningsindretninger 
samt digitalindikationsskabe dertil. (Registreringen 
omfatter ikke symaskiner). 
VA 77-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,53 
ZANKER 
Zanker GmbH, Beim Kupferhammer, 7400 Tii-
bingen. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jul.l982, anm. nr. K 44 792/7Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: fuldautomatiske vaskeanlæg, vaskeauto­
mater, vaskeanlæg hovedsagelig bestående af vaske­
tromle og centrifuge, vaskemaskiner herunder va­
skemaskiner med indbygget tørreanlæg, centrifuger 
til vasketøj, strygeautomater til vasketøj, fuldauto­
matiske opvaskemaskiner, samt dele til de oven­
nævnte varer, 
klasse 11: elektro-varmtvandsinstallationer og -ap­
parater, armaturer i form af tilslutningselementer af 
metal- og/eller af kunststof til brug ved tilslutning af 
vaske-, tørre-, opvaske- og strygapparater, -maskiner 
og -installationer samt af varmtvandsinstallationer 
og -apparater til vandtilførsels- og -afledningsinstal-
lationer, elektro-varmeapparater, elektrovarmeak-
kumulatorer o^ -varmeopsamlere, varme- og kogeap­
parater og -installationer, ovne, komfurer, køle- og 
fryseapparater og -installationer, tørremaskiner til 
vasketøj i form af varmlufttumblere, samt dele til de 
forannævnte varer. 
VA 5081-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl.12,37 
PRO-LOG 
Fro-Log Corporation, a Corporation of the State 
of California, 241 IA, Garden Road, Monterey, 
Californien 93940, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 35, 42. 
VA 564-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,25 
WASO 
Waso Scandinavia AB, 445 01 Surte, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12, især låsbare tanklåg og -dæksler til 
køretøjer, dørlukke- og låsemekanismer til køretøjer, 
gearstangslåse til køretøjer og ratlåse til køretøjer. 
VA 5710-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,53 
NOBIDERM 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: dermatalogiske præparater til brug i hu­
manmedicinen (Registeringen omfatter ikke lusebe­
kæmpelsesmidler). 
VA 2365-1983 Anm. 16.maj 1983 Kl.12,45 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS-ISCOVESCO, soclete 
anonyme, 5, Rue du Bourg l'Abbe, Paris (Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.dec.l982, anm. nr. 647.178, 
Frankrig, for så vidt angår hormonpræparater. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: hormonpræparater. 
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VA 5667-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.12,39 
Compagnie Industrielle de Fils et Cables Elec-
triques L' Electricfil S.A., societe anonyme, 12, 
Rue du Commandant Faurax, 69452 Lyon Cedex 
3, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.jul.l982, anm. nr. 87, Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske kabler og ledninger, elektriske 
apparater og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske forbindelsesterminaler, beskyt-
telsesdæksler fremstillet af isolerende materiale til 
klemmer og forbindelsesindretninger på elektriske 
kabler og ledninger samt til ledninger, som fører til 
tændrør i bilmotorer, specielt udformede kabelkasser 
og -dåser til elektriske kabler, magnetiske følere og 
induktionsfølere, linear- og kredsinterpolationskort 
og -indretninger og mikroelektroniske kort og ind­
retninger som dele til computersystemer til elektri­
ske motorer, markeringsvisere til elektriske motorer 
til overvågning af hastighedsforøgelse, omdrejnings-
hastighed, hastighedsnedsættelse samt antallet af 
trin i elektriske trinmotorer (step to step motors). 
VA 1267-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.12,45 
IlfServitex 
ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM A/S, 
Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24, 25, 27, 37, 42. 
VA 1530-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.12,46 
FARMER 
Aktieselskabet Christian Christensen & Co., Læ-
gårdsvej, 7500 Holstebro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, herunder plasticfolier navnlig til land­
brugsformål. 
VA 2935-1983 Anm. 15.jun.l983 Kl.12,34 
ROTABOLT 
ROTABOLT LIMITED, Peartree Industrial 
Park, Peartree Lane, Dudley, West Midlands 
DY2 OUW, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 6: gevindskårne fastgørelsesindretninger af 
metal, nemlig bolte med belastningsindikator. 
VA 3304-1983 Anm. 4.jul.l983 Kl.12,34 
MONTAC 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Boulevard, 
St. Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: harpiksholdige kemiske sammensætnin­
ger til brug som bindemidler til brug i automobilin­
dustrien. 
VA 1981-1984 Anm. 6.apr.l984 Kl.10,45 
SKYMASTER 
Poulsen & Ragoczy A/S, Ved Amagerbanen 31, 
2300 København S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6,18,25. (Registreringen omfatter ikke låse). 
VA 2226-1984 Anm. 18.apr.l984 Kl.12,31 
VELTERM PLUS 
Firmaet V. Kann Rasmussen & Co., Tobaksvejen 
10, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: glas til bygningsbrug. 
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VA 556-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.9,05 
IBAK Helmut Hunger GmbH & Co KG, Wehden-
weg 122, 2300 Kiel 14, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 7: elektriske og elektrohydrauliske spil, 
klasse 9: undervandsfjernsynsapparater; ^ernsyns-
apparater til plumret vand; dybhavsfjernsynsappa-
rater; inspektionsfjernsynsapparater til rørlednin­
ger, brønde, borehuller og andre hulrum; skibsfjern-
synsapparater til navigation og overvågning; stråle-
bestandige Qernsynsanlæg til kernereaktorovervåg­
ning; dybhavs-foto- og blitz-apparatur; radarreflek­
torer; elektrotekniske omskifter- og prøvetavler 
samt sendeantenneomstillere; kemiske apparater og 
redskaber til fremfinding, afprøvning og 
tætning af lækager i rørledninger og hulrum ved 
hjælp af kemikaler; skibssignal- og -navigationspro-
jektører og -lanterner, 
klasse 11: projektører, herunder susezkanalprojek-
tører, xenon-projektører, eksplosionssikrede projek­
tører og undervandsprojektører, dæksbelysningsap-
paratur; skibsvarmeovne også i vandtæt og eksplo-
sionssikret udformning, 
klasse 12: skibsundervandsdrev, -svingnings-, 
krængnings- og -slæbeapparater. 
VA 815-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,28 
CONQUIS 
Mars G.B. Limited, Dundee Road, Slough, Berk­
shire SLl 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter, 
elektroniske apparater og instrumenter (ikke inde­
holdt i andre klasser), elektriske apparater og in­
strumenter, automatiske udleveringsmaskiner til 
næringsmidler og drikkevarer, salgsautomater, ap­
parater der udløses ved hjælp af mønter, jetons eller 
billetter, apparater til sortering, identificering, op­
tælling, testning, udlevering eller afvisning af møn­
ter, jetons, billetter eller papirpenge, apparater til 
fastsættelse og ændring af antal og klasssifikation af 
mønter, jetons, billetter eller papirpenge, elektroni­
ske apparater og instrumenter til brug ved maritim 
navigation, datamater, apparater og udstyr til lag­
ring, behandling, generhvervelse og overførsel af 
informationer og data, apparater og instrumenter til 
konvertering af digitale værdier til grafiske informa­
tioner, visuelle forevisnings- og skærmenheder samt 
skrivere til brug i forbindelse med datamater og 
apparater og udstyr til lagring af informationer og 
data, programbærer til elektroniske databehand-
lingsapparater i form a magnetbånd, plader eller 
tråd, kodede hulkort, kodede hulstrimler og -bånd, 
mikrofilm forberedt til udstilling og fremvisning, 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til alle de forannævnte varer, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler og -beholdere (dog ikke af ædle metaller eller 
overtrukket dermed), kopper og underkopper, bægre, 
krus og tallerkener samt bakker til husholdnings­
brug, 
klasse 30: the, kaffekstrakt, kaffeessenser, blandin­
ger af kaffe og cikorie, cikorie og cikorieblandinger 
til brug som erstatning for kaffe, cacao, mel, ris, 
pasta, krydderier (med undtagelse af fjerkrækrydde­
rier), safter i form af mættede sukkeropløsninger til 
næringsmidler (ikke medicinsk og ikke til fremstil­
ling af drikke), sukker, honning, melasse, sauce 
(med undtagelse af salatdressing), 
klasse 32: øl, ale og porter, shandy og ginger beer 
samt præparater til fremstilling deraf, ikke-alkohol-
holdige drikke og præparater til fremstilling deraf 
(ikke indeholdt i andre klasser) frugtsaft til brug 
som drikke, drikke (ikke indeholdt i andre klasser) 
indeholdende højst 2% alkohol samt præparater til 
fremstilling deraf 
VA 3576-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl.12,20 
WHOOPEE 
Power Konfektion, Kr. Poulsen & Søn A/S, Sand-
gaardsvej 31, Birk, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, 28. 
VA 4041-1984 Anm. 23.jul.1984 Kl.11,55 
CONCERT DE PARIS 
Societe Remoise des Vins ( SOREVI) S.a.r.l., 
Chateau de Lieusaint, F-77127 Lieusaint, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.feb.l984, anm. nr. 691406, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 33. 
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VA 3890-1983 Anm. 9.aug.l983 Kl. 12,45 
ELANTAN 
Sanol Schwartz GmbH, Mittelstasse 11-13, 4019 
Monheim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: et lægemiddel mod hjerte- og kredsløbssyg­
domme, (Registreringen omfatter ikke farmaceuti­
ske vitaminpræparater). 
VA 5259-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,35 
DANITOL 
Sumitomo Chemical Co., Ltd., 15, Kitahama 
5-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug ved 
fremstillingen af insekticider og fungicider, 
klasse 5: insekticider, fungicider, præparater til 
udryddelse af ukrudt og skadedyr. 
VA 5322-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl. 12,36 
VILBO 
Villeroy & Boch Keramische Werke KG, 6642 
Mettlach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: keramiske sanitetsinstallationer, 
klasse 19: keramiske væg- og gulvplader og -fliser, 
herunder mosaikfliser- og -stifter, 
klasse 21: køkkentøj samt køkken- og bordservice, 
herunder også ildfast (ikke indeholdt i andre klasser 
og ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), 
glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5341-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.12,21 
AUTO-TINT 
Martin Processing, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, P.O. Box 5068, Martinsville, 
Virginia 24112, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.maj 1984, anm. nr. 479.461, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: plastfilm i form af ark til påsætning på 
glasoverflader til afskærmning mod sollys. 
VA 5343-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl. 12,23 
AXIPAL 
Solyvent-Ventec (societe anonyme), 10, Avenue 
Ledere, F-69007 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: ventilationsanlæg og -apparater. 
VA 5344-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.12,24 
MINORD 
Benpa Support Data ApS, Meterbuen 41, 2740 
Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 5345-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.12,25 
SUPORD 
Benpa Support Data ApS, Meterbuen 41, 2740 
Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 5346-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.12,30 
NEW-NAILS 
Salon Lis v/Søren Linde, Niels Ebbesensvej 31, 
1911 København V. 
Erhverv: manicurevirksomhed. 
Klasse 8. 
VA 5355-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl. 12,49 
GD HINDSGAUL 
Hindsgaul Mannequins A/S, Måløv Byvej 19-23, 
Postboks 18, 2760 Måløv. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: mannequiner til udstillingsbrug og bu­
tiksinventar (ikke indeholdt i andre klasser), herun­
der udstillings-, salgs- og lagerstativer, samt butiks-
møbler. 
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Andelsselskabet Saga Furs of Scandinavia, Vej­
lesøvej 36, 2840 Holte. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 18, 25. (Registreringen omfatter ikke ærme­
blade). 
VA 5855-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.12,30 
VA 1623-1984 Anm. 21.mar.l984 Kl.12,47 
MARS 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24: emblemer af tekstilstof til beklædnings­
genstande, 
klasse 26, 
klasse 29, herunder særlig mælkedrikke, hvor mæl­
ken er overvejende, 
klasse 32, herunder særlig ikke-alkoholholdige 
drikke. 






Andelsselskabet Saga Furs of Scandinavia, Vej­
lesøvej 36, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, 25. (Registreringen omfatter ikke ærme­
blade). 
UDVIKLINGSFONDEN ved Købmandsskolen i 




klasse 42: rådgivningsvirksomhed i forbindelse med 
uddannelsesplanlægning. 
VA 5359-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.12,55 
PICKER 
Picker International, Inc., 595, Miner Road, 
Highland Hts., Ohio 44143, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 10, herunder kernemagnetisk resonansud­
styr til medicinsk brug; elektrokardiograflsk udstyr; 
røntgenudstyr til medicinsk brug, nuklearkameraer 
og -skannere til medicinsk brug, ultralydudstyr til 
medicinsk brug. 
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VA 4884-1984 Anm. 5.sep.l984 Kl.12,57 
SJHCO 
Sinalco Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 3-4, 
Detmold, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.mar.1984, anm. nr. 40218/32 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: ikke alkoholholdige drikke indeholdende 
cola-ekstrakt. 
VA 4901-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.12,40 
VA 4908-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.12,52 
TIEDEMANNS EXPLORER 
Joh. H. Andresen, Joh. H. Andresens vel 5, 0655 
Oslo 6, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 4909-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.12,53 
NUROF€N 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 4910-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.12,54 
FUGUE 
Coparel S.A., Tour Avenir Ouest, 64, Rue du 8 
Mai 1945, Nanterre Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 4924-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl.9,12 
A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
SANKOST 
Haniel Handel GmbH, Kurfurstenstrasse 112/ 
113, D-1000 Berlin 30. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 7.mar.l984, anm. nr. H 52442/5 wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår 
farmaceutiske præparater, præparater til sundheds­
pleje og diætetiske præparater til medicinsk brug. 
Klasse 5, herunder diætetiske næringsmidler og 
andre diætetiske produkter til medicinsk brug, især 
sådanne hvor vitaminer er tilsat. 
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VA 4913-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl.9,02 
YES 
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baks vejen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 4915-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl.9,04 
EAGLE 
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baksvejen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 4917-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl.9,06 
HELLYFLEECE 
A/S HELLY-HANSENIMAK, Nyager 3,2600 Glo-
strup. 
Erhverv: handel. 
Hasse 24; vævede stoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 4918-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl.9,07 
HELLYTECH 
A/s HELLY-HANSEN IMAK, Nyager 3,2600 Glo-
strup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 24: vævede stoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 4922-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl.9,10 
REDU-LIFT 
Bent Jensen, Skanseparken 67, 8400 Ebeltoft. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 11. 
VA 4925-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl.10,30 
KIKI 
Nord-Kit ApS, Lejrvej 8, 6300 Padborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20. 
VA 4932-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl.12,51 
CLIMBO S.A., 3c, Rue de Moillebeau, Geneve, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.mar.l984, anm. nr. 1255, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: hæfteklemmer, herunder reklamehæf-
teklemmer og hæftemaskiner til kontorbrug. 
VA 4938-1984 Anm. 10.sep.l984 Kl.9,02 
HUGORMEN 
BORGENS FORLAG A/S, Valbygårdsvej 33, 
2500 Valby. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: bøger, tidsskrifter, årspublikationer, pe-
riodica. 
VA 4945-1984 Anm. 10.sep.l984 Kl.9,09 
Hfuâ âr 
Premier Is A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 42. 
VA 4986-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.12,51 
HOLOPAS 
Jyske Bryggerier A/S, Silkeborgvej 1-7, 8100 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
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VA 4941-1984 Anm. 10.sep.l984 Kl.9,05 VA 4968-1984 
indagro 
Anm. Il.sep.l984 Kl.9,11 
audio video-gru ppen's 
Multi-servicc aps 
Jose J.L. Lombardi e Hijos S.A.I.C.F., Belgrano 
634, 9th floor, P.O. Box 1297, 1092 Buenos Aires, 
Argentina. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 29, herunder konserverede, tørrede, syltede 
og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og gele. 
VA 4946-1984 Anm. 10.sep.l984 Kl.9,10 
MULTIPOND 
MULTIPOND Mess- und Regelungstechnik AG, 
CH-6911 Babengo, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7, herunder pakkemaskiner, emballerings-
maskiner og påfyldningsmaskiner, 
klasse 9, herunder elektroniske apparater og instru­
menter til vejning, måling, regulering og kontrol; 
vægte. 
VA 4967-1984 
aud io • video • gruppen's 
Anm. Il.sep.l984 Kl.9,10 
Mufti-leje 
Audio video Gruppens Multi Leje ApS, Birke-
dalsvej 1, 8260 Viby J, Århus. 
Erhverv: udlejningsvirksomhed. 
Klasse 9, 36, 
klasse 41: udlejning af TV-apparater, videomaski­
ner samt maskinanlæg. 
Audio video Gruppens Multi Service ApS, Bir-
kedalsvej 1, 8260 Viby J, Århus. 
Erhverv: servicevirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 9, 36, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af TV-appa­
rater, videomaskiner samt musikanlæg. 
VA 4969-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.11,30 
JORESA 
Joresa S.A., Avda. de Roma, s/n, Cerdanyola del 
Valles, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 7, herunder drivkæder (ikke til køretøjer), 
især rullekæder, bøsningskæder, rullekæder med 
fortsatte sideplader, bladkæder og transportkæder, 
kædehjul (maskindele), dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) dertil, 
klasse 12, herunder kæder til køretøjer. 
VA 4982-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.12,47 
METOPLEX 
DR. MADAUS & CO., Postfach 91 05 55, 5000 
Koln 91, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: lægemidler. 
VA 4993-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.9,03 
TETRENE 
A/S DANSK ILT- & BRINTFABRIK, Scandiaga-
de 29, 2450 København SV. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 4. 
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VA 4948-1984 Anm. 10.sep.l984 Kl.12,00 
DAEDALUS 
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Via Bianca 
di Savoia 12, 1-20122 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9, 28. 
VA 4949-1984 Anm. 10.sep.l984 Kl.12,01 
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Via Bianca 
di Savoia 12, 1-20122 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9, 28. 
VA 4951-1984 Anm. 10.sep.l984 Kl.12,32 
DAGROFA A/S, Gammelager 13, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne rød, 
hvid og sort. 
Klasse 1-42. 
VA 4953-1984 Anm. 10.sep.l984 Kl.12,34 
SYLDEL 
FISONS plc, Fison House, Princes Street, Ips­
wich IPl IQH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 4954-1984 Anm. 10.sep.l984 Kl.12,35 
NAUSEX 
MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, 
4006 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og produkter. 
VA 4966-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.9,09 
Multi-sound 
Audio-Group of Denmark, Radio og T.V. indkøb 
ApS, Birkedalsvej 1, 8260 Viby J, Århus. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 36. 
VA 4985-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.12,50 
ELKALUB 
Chemie-Technik GmbH, Silberburgstrasse 137, 
7000 Stuttgart 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske midler til afisning, kemiske til­
sætningsmidler til drivmidler og smøremidler, 
klasse 2: rustbeskyttelsesmidler og anti-korrosions-
midler, 
klasse 3: rengøringsmidler til tekniske formål, 
klasse 4; olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, tilsætningsmidler til drivmidler og 
smøremidler. 
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A/S Boel Foods Ltd., Nyhavn 20, 1051 Køben­
havn K. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 4970-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.12,00 
9ê )x)ie 
Nicolas Goedert, 21, Ro'dewe, Mamer, Luxem­
bourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 4979-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.12,44 
DURACON-INDUSTRIE 
ARKON S.a.r.l., 16, Kue de Crecy, L-1364 Luxem­
burg, Luxemburg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 19: industrigulvbelægninger (bygningsmate­
riale ikke af metal). 
VA 4987-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.12,52 
K 
PICTURE MUSIC 
EMI Records Limited, Blyth Road, Hayes, Midd-
lesex, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater til optagelse og gengivelse aflyd 
og billeder, bånd og plader til optagelse og gengivelse 
af lyd og billeder, indspillede lyd- og billedplader og 
-bånd, videokassetter, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer. 
VA 4994-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.9,04 
TERAL 
A/s DANSK ILT- & BRINTFABRIK, Scandiaga-
de 29, 2450 København SV. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 4. 
VA 4996-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.9,06 
ZINO 
ZINO DAVIDOFF SA, Alpenstrasse 14, CH-6300 
Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
^ernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandpleje­
midler. (Registreringen omfatter ikke slibemidler). 
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VA 4978-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.12,43 
l8l UJhaledent IntematioriSI 
Ipco Corporation, 1025, Westchester Avenue, 
White Plains, New York 10604, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 10, herunder odontologiske instrumenter og 
apparater til brug ved behandling af patienter, også 
ved profylaktisk behandling, odontologiske appara­
ter og instrumenter til brug i dentallaboratorier. 
VA 4998-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.9,08 
FLOWERCRAFT 
Tove Daugaard, Rosensgade 26, 8300 Odder. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: tørrede blomster, også forarbejdede. 
VA 5000-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.9,10 
SAMBA 




VA 5217-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.9,05 
HAIRLIFE LIGHT COLOR 
TONE 
Iro.perial Hårkosmetik og Specialinventar ApS, 
Vermlandsgade 71, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 5221-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.11,16 
FRUNOL 
Frunol-Chemie, J. Friedel, Hansastrasse 74, 
D-4750 Unna, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 5, herunder kemiske produkter til bekæm­
pelse af insekter, mus og rotter. 
VA 5226-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,24 
BOND 
Bond Guitars Limited, 28, Alexander Street, 
London W2, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 15: musikinstrumenter og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 5001-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.9,11 
CODAN 
INDKOMSTFORSIKRING 
A/S Forsikringsselskabet Codan, GI. Kongevej 
60, 1899 København V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 5229-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,27 
LOOK SOLEIL 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 5210-1984 Anm. 24.sep.1984 Kl.12,44 
PEVEA 
ZYMA SA, 1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til human brug. 
VA 5891-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.9,17 
FRANCITEL 
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VA 5003-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.12,00 VA 5014-1984 
E 
Tad Gruber Consulting AB, Box 7054, S-171 07 
Solna, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 5.apr.l984, anm. nr. 84-2759, Sve­
rige. 
Fuldmægtig; Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th, 2800 Lyngby. 
Klasse 9: elektroniske kommunikationsapparater. 
VA 5005-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl. 12,20 
BITAKTOL 
Wintershall Mineralol GmbH, Heinrichstrasse 
73, D-4000 Diisseldorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: smøremidler til køretøjer, mineralolie, 
motorolie, flydende brændsel og brændstoffer. 
VA 5006-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.12,21 
GEPAFIN 
Wintershall Mineralol GmbH, Heinrichstrasse 
73, D-4000 Diisseldorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: paraffin. 
VA 5012-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.12,27 
CooperVision, Inc. 
CooperVision, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 75, Willow Road, Menlo Park, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: kontaktlinser. 
Anm. 12.sep.l984 Kl.12,39 
LINRES 
Zyma SA, 1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 5018-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl. 12,44 
DYNAC 
AIG Risk Management, Inc., a corporation of 
the State of New York, 70, Pine Street, New 
York, N.Y. 10270, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42: forsikringsrelaterede tjenesteydelser 
ydet til selskaber og andre erhvervsklienter, nemlig 
EDB-service i form af ydelse af adgang til forsik-
ringsrisikostyrende og forvaltende databaser via da­
taterminaler. 
VA 5020-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.12,46 
COLORWARE 
Advanced Electronics Design, Inc., a corpora­
tion of the State of California, 440, Potrero Ave­
nue, Sunnyvale, Californien, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 9.apr.l984, anm. nr. 73/474513, 
USA. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: dataterminaler. 
VA 5037-1984 Anm. 13.sep.l984 Kl.12,21 
TAPESTRY 
TORUS SYSTEMS LIMITED, Science Park, Mil-
ton Road, Cambridge CB4 4BH, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 2.aug.l984, anm. nr. 1.224.031, 
Storbritannien, for så vidt angår de nedennævnte 
varearter. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bure au, 
København. 
Klasse 9, især elektroniske datamater, elektroniske 
databehandlingsapparater, indgangs-, udgangs-, 
lagrings-, fremvisnings- og udskrivningsapparater 
og 
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VA 5004-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.12,01 




VA 5008-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.12,23 
MIHAGOL 
Wintershall Mineralol GmbH, Heinrichstrasse 
73, D-4000 Dusseldorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: flydende brændsel og brændstoffer, brænd­
sel og brændstoffer i form af gas, benzin, benzol samt 
blandinger deraf, diesel, petroleum og belysnings-
stoffer, mineralolie, smøremidler, traktorolie, paraf­
fin. 
VA 5009-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.12,24 
MIHAGAN 
Wintershall Mineralol GmbH, Heinrichstrasse 
73, D-4000 Dusseldorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: flydende brændsel og brændstoffer, brænd­
sel og brændstoffer i form af gas, benzin, diesel, 
petroleum og belysningsstoffer, mineralolie, teknisk 
olie og fedt, smøremidler, traktorolie. 
VA 5021-1984 Anm. 13.sep.l984 Kl.9,00 
® 
ODOSMIMXfuQ 
INDU-MILJØ RANDERS A/S, Messingvej 40, 
8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 24. 
VA 5031-1984 Anm. 13.sep.l984 Kl.12,00 
^P^ffAWK 
The Hotsy Corporation, 21, Inverness Way East, 
Englewood, Colorado 80112, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig; Per Jacobsens Patentbureau, Holte. 
Klasse 7: højtrykspumper. 
VA 5034-1984 Anm. 13.sep.l984 Kl.12,10 
CEFVIX 
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 
No. 3,4-chome, Doshomachi, Higashi-ku, Osaka, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
i 
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VA 5033-1984 Anm. 13.sep.l984 Kl.12,09 
iBoug 
Erik Roug A/S, Mørup vej 1-5, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, herunder beholdere af stål til flydende og 
gasformige brændstoffer, ståltromler (beholdere), 
klasse 11, herunder hydroforer, 
klasse 16, herunder emballagetromler af pap eller 
lamineret papir, 
klasse 17, 
klasse 20: beholdere af plastiske materialer til fly­
dende brændstoffer, stive plasticbeholdere til embal­
lager, plastictromler (fustager). 
VA 5063-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl.13,00 
THEODORE LEFEBVRE 
Theodore Lefebvre & Compagnie, S.A., 6, Rue 
Alain de Lille, F-59 022 Lille Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og 
metalpulver til brug for malere og dekoratører. 
VA 5953-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.12,39 
SUSPA COMPART 
SUSPA-Federungstechnik GmbH, Industrie-
strasse 12-14, 8503 Altdorf, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: hydrauliske, pneumatiske, hydropneuma­
tiske og mekaniske Qedre og dæmpere og trinløst 
indstillelige hæveindretninger, hovedsagelig af me­
tal til møbler samt nødvendige dele til deres indbyg­
ning, anvendelse og betjening, nemlig støtterør, støt­
telejer, fastgørelsesflanger, betjenings vægtstænger 
og betjeningsarme, omfattende mekaniske overfør-
selsled til betjening af trinløst indstillelige hævein­
dretninger og/eller til vipning, og/eller hældning og/ 
eller svingning af møbler, især stolesæder, dele til 
alle de nævnte varer. 
VA 5954-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl. 12,40 
SUSPA-Federungstechnik GmbH, Industrie-
strasse 12-14, 8503 Altdorf, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: hydrauliske, pneumatiske, hydropneuma­
tiske og mekaniske Qedre og dæmpere og trinløst 
indstillelige hæveindretninger, hovedsagelig af me­
tal til møbler samt nødvendig dele til deres indbyg­
ning, anvendelse og betjening, nemlig støtterør, støt­
telejer, fastgørelsesflanger, betjenings vægtstænger 
og betjeningsarme, omfattende mekaniske overfør-
selsled til betjening af trinløst indstillelige hæveind­
retninger og/eller til vipning, og/eller hældning og/ 
eller svingning af møbler, især stolesæder, dele til 
alle de nævnte varer. 
VA 5978-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.12,22 
POSTACTA 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder medicinske og farmaceutiske 
præparater. 
VA 5988-1984 Anm. 31.okt.l984 Kl.9,01 
ESCAP 
Henry Jørgensen Silkeborg ApS, Dalvejen 35, 
8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 21: en kapselåbner med beholder til kapsler­
ne. 
VA 5069-1984 Anm. 17.sep.l984 Kl.9,06 
Finansieringsinstitut 
for danske bilister 
DK-Finans A/S (Finansieringsinstituttet for Sejl­
sport A/S), Gothersgade 55, 1005 København K. 
Erhverv: finansieringsvirksomhed. 
VA 5174-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,01 
BARON DES MASNIERES 
Societe Remoise des Vins (SOREVI) S.A.R.L., 
Chateau de Lieusaint, F-77127 Lieusaint, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




VA 5232-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl. 12,30 
EXFINCO 
THE EXPORT FINANCE COMPANY LIMITED, 
Exfinco House, Sanford Street, Swindon, Wilt-
shire SNl IQQ, Storbritannien. 
Erhverv: finansiel virksomhed. 
Prioritet: fra den 2.apr.l984, anm. nr. 698.204, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 36, især finansiel virksomhed. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
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